




Jaco:'trimeslre. .. .V•• ,...tI
FuttrQ: semestre... t'ESO «
SB:publica 101 Juevel
y con unanimidad p.. r la p:lZj ~!llt'
f'S mi IJwllsajr dr Pa~clla. Mi ora-
ción de cada día r lotlos mis es-
fuerzos liellden a la paz.»
«Todas mi'i esperanzas cn una
prollta paz las he pueslO en el puc"
Ll0 amrricano. en su influencia y
eu el poder de que dispone en el
A~undo cntero. Jusl3,:imparcial i:y
slcrnpr~ neutral en lodos sus afa.
lles, :\ n1prica, al Ilegal' el momen.
lo oporluno¡para prillcipi~r las dis.
cllsiones de la paz,~rllede estar~se.
~ura de la (>nérgica coopcrac"ión
de la ~anla8Sede. Todo eslo lo he
hecl~o"~~ saber a su Presidente por
'1lf'~lraCIOIt dc sus ¡ll~S eSlimados
aml~ns,»
El rorl'esptJnsal-del diario ame-
" .. -rlcall0l'ullade que al pronunciar
las rl"ases;pre{~edenles los ojos del
'tinto Padre reflejaban lada 13 bon-
dad ~ 5ipccl'id3d tIc sus deseos.
E~le llIen~aje de P;15cua que el
Papa BenedIcto XV hizo remitir a
la prellsa americana por el perio.
disla~Wiegalld, seguramente ha.
bra causado gran impresion, Hay
que desear que es la impresión sea
anle todo en America bastante
profunda para que la a~oncsta.
ci~n del Papa: ((Si v¡¡estro pueblo
e\'lla lodo lo que pueda prolon~ar
la guerra» venzalel"deseo de ha-
• •
cer negocIOs de los abastecedores
de arm:ls...v municiones. Las pala.
bras del :::'allto Padre no necesiLan
I'omenlario; lJ~van el efecto en si
mismas.
Efeméride. de las noticias OFICIALES
Alemanas de la gue! fa mundial
ElEaC'19IS.
11 dt' Enero. VII :ltaqUf' rran·
re~ cerca df' la HobdJe fr'acasó
CClI) plclalll(,lllf'.
,1 1101'1(' de Sois~olls 1 al este
de S011pir, se pelea dC:::ide hace
días con ardor pOI' algulIas trin-
rher3s que casi IOJo~ lo~ dias can-·
IJi,w ve UUCI10S. Yolvilllos hoy a
I'ccupenJr'las, ocasionando fuerles
pél'llidas a IlIs CJIIClios,
12 de Enero, Un ataque fl'an-
cé" al este (le Pcrtbes filé rechaza-
do COII gl'andes pél'didas para el
I~flcrnigo, En los último:; tr'es días
('11 las AI'~llnas, hicimos prisione-
ros a i mayor, ~ ("¡pil:lnes, 13 te-
::iellles )' linos i ,600 soldados
rrancc:.es.
Una escuadra de aerolJlanos .. le·
/ll:HlCS paso por Dunkerque, tiran-
" .
"
. Anuncios ~ comnnicados:i' prt-
elOS cOn\'encloll.les.
'\0 se devuelven origiDllel,.i
SI' i.lUbhcará DIO 'UIlO qae no ell~
ftr JJlIdo.
PV:-lTQ OEI-SC':;CRIPCION
o ~ 1,=====~C=a~ll~e=M=a,;;y~o~r,;;'~n,;,::ú.:,m.:,.:,'p,',;;6,;,',;I.:,m;;,;:p;,r;:,e;;n,;;ta0'"=- tg- ~ Toda la correllpoDdenClI. lÍo nllestro
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publica ,,1:1 ¡si~uienle] illformacitin
de Sil :corresponsal en Europa.
Carlos H, v. \Viegaml, sobre una
audiencia que fUt~ COllcf'dida a rs-
IP, por el Par;a Benetlicto XV. el
dia 5 de ,lJril. El Papa prollulH'IO
las ~i~uielllcs palabras:
«\13I1de V. al pueblo y a la
prensa ele Ameriea mis saludos y
mi bendición, y lrasmita a ese no-
ble pueblo loi único d"seo: ¡Tra-
bajad sin demora ni ¡nleres propio
por h :'n, :':lra qlle SI" IHlelLl lIe·
r lo 'n:'ls prnnto posihle a UII fe-
liz It~rmiflo ('1) esle lerrible derra-
rllamil'Il10 tle san~re )' en túdo~
~l¡'; Iwrrore..! De esla mal1prn IJ~­
ríall \'ck U'I ~ran srr\'icio a Dios,
a la bumanidad )' al mundo ellle-
m, la n"l'moria de este su hecho
~f'ría inolvidablt,,»
Si 1Jueslro pueblo evita todo lo
que puede prolongar la {Juen'a,
la cual hace COrrer la sallB"c de
muchos centenares de mile;; de
humbres, elltonces puede Ameri-
ca, eOIl stlgrande{a y Sil mfluell
da, coopt:rar COIl especial eficacia
a la rápida lermillacl6n de esta
monstruosa guerra,
«El mundo eulcro tiene fija Sil
mirada en América para saber si
ella lOm3rf¡ lfl irlicialiv:l por la p'lz.
¡:,Sabrrl ei pueblo ,lme,.icano aprn-
vechar este rnomeulo oporlulIll'
~ "';ali~fal'á 1,1 drseo dpl mundo {'Il-
ero' !luego :l Oios para qlll' sea
alol.»
«Rogad y lrabajad ",in tle'iCUlbtl
.... ACA
JIlI'\'P'" 29 lit> .\hri1
lJ~:trIO. ~ -\L ¡ "1) p.' 'DIE, 'TE
CO~A~DE LA GUERRA
Un mensaje de paz del Pap:!. !on"dieto
XV a los <l.mericanos.
El dwrid dI ~1It:\'il York \Vu 'Id
$=11=1==
~llGu~:f. ANOIf..
dando interrumpida en ('~Ia loca-
lid.ul ~ CtllllinlJ:lndo de~pu('s tle
~an¡rüe"a il P:ullplona y ~all ~c­
ba~tiilll, con la COllsltuccioll del
fl'rrocarril dr J,lca :i ~'1Il~üesa,
q,¡,'daril unida Bart'/'Iolla t'Hn 'an
:-: Ij;¡~li"ln p"r In .. 1ailt' .. q~le cru-
cen lo" "'alll"o~ dI' rsta .. provincias
fnlllll'riza" aunwllt:lllllo el lráfico
dí' las comarca .. alrave,,:lIlas \' dan·
•
do al \'iaj~r()~cornoditlad,' ~. r:lpi-
dez, nece~al'ia~ lalllO Ilara ('1 fll-
mento de la riqueza del paio) ('amo
para lllf"j"" defell:'>a de las plazas
ftWrles en él siluadas.
Y, no ha~' duda, que SlJ Ir,ll:)-
do 110 Sf'r;"l Ilill¡·iI J Inda \'PZ 1j,1(' "11
hase 61. hipll d... ii'llilafia flOl" h
cut"IlC3 del c<wlhloso l'jo) .\r:l~on,
qllr lI<lcit'lll1" eH líh serr:1I1l3S
prdxi ll:lS :'1 la {'¡ud"u1 alto ar:lJ!o-
. '.. a, ~e dl'slizJ pl~l'id3Illelltr IJas-
a "'alll!üf'~a.
T t,.. l'OIl~la qtI(' dada 1a J!r:l n
lill!' "'Iallcí" r>~lrall';!i('a dI' f'~la li-
rll':l flxi'ilil':l l'fieaz [ll'oit'l't'i'lll elel
Podc'!' C{'Il11'ul y crCl'n1O;; no :-f' ti"-
mOI'aril .. ti in .. lalal'Íúu, ya qUf' UI'S-
de hace Illllcllll!'> allOS ('stú cOtlsi-
d{'1'3d:J como dc' m:lIJÍflcsl3 tJlili-
dad.
" " ";" ., :- ~...... -1
LA SENCIUTA
PILAR MARTíNEZ RODRIGO
FALLE010 EN ESTA cmow EL-61A 27 m;L AOTU\L, A LO, 18 ANOS DE EDAD
RECIBL06s LOS SANTOS SAORA \lENTOS----.R,. l. P.
DE
•
Copiamo:, dl' IIlll"slrO f'stimadn
('olt'~a ((Diario d(' ~avarra».
La lilleíl f,;rrea aqui iudit'a lan-
tu 1)011' f'l \'alor pllraml'nle t'~lrale­
gico, l'omo por ser t'l único lrozo
que r('~13 :-1 COI1;;;lruil' par" (11 ('nla-
Cf' df'1 )lerlitf'rr;II1(>l! {~1l11 pi >lIltá-
bl"icn, 1'{,(,lIrl'ielldo la.. '""'l'li"llle~
Pirt"llail'a ..-dl' (' .. la .. nI" vin 'í;" , PS• •de presumir ha de ll!'\'ar~~ ,¡ f'lc>c,
lo.
Es intludahlr 'tUf' PlIlr' ;a~ prin
cipale~ pluza-s fuerte,.; frt)IlH'riz:.Js
SP {'nllsidrra ;, Pamplona \' 1,l,H';I,
lato cuah's, aNualll1cl.lC ;,! (' Itll 11-
[ratl ~ill un Ilw¡lio ¡',q ¡,l,;
Cf', !\if'lltill ""t(> renol'atrd d. ~r:lll
impO¡'tlllll'ill hajo 1'1 ¡JUUlo lit.: n~la
militar, tuda \('z que:' U1111 pa¡'¡p
dp !:lU ¡raverlo {'tll'j cnmllllie<.lda
por ('1 renocürl'il dI' «El Irali»,
La 1l11f'Va linf':l c1f' :-'allA'Üf'Sa-J;'lCá
fpducl' {'OlI'illirralllf'nlf'IIU' la dis-
tarH'W rle Pamplollll ú Barcelor1:-l,
1I11f'~ 1'1 Ilúmero di' kil¡'IIlH'tl'os c:::;
muclJO IIH'1I01' (1 ti\' f'! d,- la vía pOI'
dond(> ahora gl'It("'1I1nH'lItr ..1' r/'a-
liza. A~i /'s '11.11'. PIl lallto CI1I1' hn!
tan sol/) SI· ptwtl¡· rnar{'h:lI,'d, Bar-
celolla il Jaca 1) 'r \'1:1 fel'rea qllf"-
El ferrocarril
Su desconsolado padre D. Eduardo Manlnez Abadj hermanos, Eduardo, Asun-
ción y l\larla Luisa; tlos: primos y demás parientes. tienen el sentimiento de partici-
par á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, suplicándoles oraciones por
el eterno descanso del'alma de la finada, lavor que agradecerán.
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Feoha del impereoedera memona
para At.aré8, sera le del 18 de Abril,
en que se celebró 1.. fiesta del Arbol,
de obligación en toda Espall.a, y qne
cOostltuye un ~ralJ aOlerto que m~roa
UD derrotero, ouyoa proveohos08 efeo·
tos v utiles resultacos, prooto reper-
cutiri.. eu la Villa naciooal, y por lo
qu~ a ellt.a mout.ana respecta, nO dndo
en afirmar que es el arbolado 1.. prinoi-
p,1 fu~nte de1.riqueu, pueslO qne al
luelo de ouestras moutBf'¡ss eli su to-
t.alidad, no es~de los mas cpropoait.o
pardo gunde.. produociones de cE'reales
y dedicados al arbolado en gTltu parte
dllríau piu¡Üeli rendimiento!>, que si
bieo es verdad:que 00 sería;:¡ hn rápi-
dos·,como los de los. cereales. ·puesto
que el arbol necesita varioe afio ... para
produeir el Cruto remtlnerador, de los
trlLbajos qU"~ 8U cultivo t"l[ij(', 00 por
e80 dejan de Ber mayores que los de
aquellos, y ~sto es debido en grao pu-
te a que los agrioultores no !le han
peroatado de que hay que tranilformar
la oODstituoión de ouestro~ ~l'rrenO!l
de oultivo, agregándoles, por medio
de los abonoa mitleraleól, los elemental
de que shora careoen,
COlJ'Venieut.emente preparado todo
por oueSLro Ayuutamiento, y después
de la rni@allcooventual, se trasladaron
•
108 oillos de ambos lezos en ordenada
formaoión con so ilustrada Profesora
D," Marta Aso, a la plaza públioa, don-
de el Ayuutamilloto, y muchas otra-
pera"ntis e!'tperabaD a (a infantil comi-
tiva, para que cada nii'1o tomara 8U ir·
bol y mucbos dOIl, rivalizando en el
delleo de llevar todos mas de uno, y
por esta razóu. "Unque fueran 40 los
peqnelios arboriooltorell, el numero d.
árboles plantadoa pasaron de 70,
Uua vez que los nin08 hubieron Olor,
gado con sus obopv8, n08 dirijimoelal
punto determinado para la plant.aoión
que ofreoía un espeotaculo enoantador
viendo el afán oon qne est.os pequeline-
108_se dispouían a dar prinoipio a la
tarE'a; todo era a1egris, t-odo Illgazara,
pUe~ pareela que aun los más peqne-
ftos 8e daban cnenta de la. import.an.
Ola de l. fiest.a, no oyéndose mu TO-
ces y palabralJ qne las de ellos prome-
tieodo cuid~r cada uno 8U i.rbol, (lo.
llamar. suyos),
Aut.ee de ~ar comienzo a la plant....
mÓn, los nitlos que con 8US angelical61
vor.E'S parec.lan aoallar el gorgeo de lo.
pajarillolJ que~tambu¡n~l1meuiZ&roo ¡a
fiesta cant.aron ('opias magist.ralmente
lospiradas por so'competente Profeso-
n, a cont.lOnamón el Párroco n. JQsé
Palacio beudljo el terreno y los 'rbo-
le,. que fuero o ;depositaQ08 por: lo.
mismoll port.adores en los bayos prepa-
rados, eu medio del mayoreotlllliasmo,
Para que nada falhra nna vez t.er-
miuada~la operaoión, la Sra,\Maeetra
leyó uoall muy bien esorit.as ousrt.ill.s
y los oiiíos prenunoiaron 8UII disoursos
alusivos al aoto sobresaliendo entre 108
de esto8, 108 que pronunoiaron las ni-
jiu Pilar Sarra, Micaala Lain, iMaría
P ..laciu y Consttelo Jaroe, 'J 108 nilios
Marocs PIl.I-acfn y JaBa Acin, de OUYOI
dilooureo!l hizo el resúmen &1 Sr, Cura
Parrooo, euoareciendo la oecelidad
del arbolado bajo diferent.es aspeo-
tos,
A oontint!aoióu el Sr, Aloalde DaD
Manuel Palaoín )' demás seDores de
Ayuntamiento, Juez Munioipal .,
Junta de Instrncoión repart.ió a loe 01-
lios, 1.. merienda que consistía en ••1·
=
'La Fiesta del Arbol en Atarés
Valencia y otrall oapitale8,lIly no hay
para qué decir que agradecieron del






Reciente,¡ los ézit.os que en Varieda-
de" alcaozó t'1 lodmlrable Vuod 'con lIUS




UIJ reporter de El PorfJeni,. publica
rdat.lvas a los leoues}' pallt~r&.8 que
tauto 008 ntl-u emooiouado con IlOS ru,
glJo.. amenazadorel,
11 Muy curlolta resul t.!l u na vil!it.a !lo eilOk
magnificas ejemplar~s en llUS horas
tranquilas, dentro desusj ..ulail/eu ra-
poso, hora, en que se les dedlcall los
esmer!lJ.oil cuidados que requlerell,
pUf'll ílólo l\!'í !lA couiligue mantener 1'1
eSLado de belleza eu que ilU J.!Jefic. lal
prEllleutl\,
y tao 11-010 por ouriosiJad, por dar
ti. oo~ocer al publico IllgutloS detalles,
lliliilLimos a la C'lmlda de lall fieras,
Treil días bacía que 00 hablan comi-
do los ¡¡U1rn8le~ a. caUlla. del vi8je Jil
viernes, rila de la presentaoióo, aquí
hubIeron de darlell una oantidad de
lE'che CaD yemas de huevo, 1 anteayer
elllobliequlo n fué esmerado,
A los leones e Nllróu., de oobo años,
y c\1eoellb de siet.e, ejemplarel dig-
nos de una axposicióo, se leil dieron
oobo kiloll de carne de mulo, limpia y
liana; a las ooho leonas, 86[11 kilo! a
cada una y c.inco para cKlwalO, la ber·
mella pantera de S~IS añal:',
".\1 . "'1arganta n, ~u t.aoa n,
IIMascot.a", IITo&ea", cAlda. y
800 lo~ nombres de la!' leooatt y
vdoria de illete a UU61"e aftas
No hay parll que decir que reprE'sen·
t.ao eSt.os &ulmahtos UD \·apit.al consI-
derable, pue" IIMenelik", el tipo de
león IIrrogaote, cuya figura altiva e!l
ftCimlrablE', cn8:ltale á Mr, Vood'nuev",
mil francoll y no meno" IINeró0>l' su
compañero. J á C\llCO mil ó leis ml!
trancos adqUirió 1011 ejemplares hem-
bras,
Gurio"o por demáil e8 el momeut.o
bU que Mr. Wilhama's repart.ele:l I>U
ram¿n correspotld[ent.e con el oUldado
que lo hace y los Lreves instant.es que
a la:l fiE'fl1s cué::rtales deglutir las .-chu·
letas», previameot.e e:umloadall por
faOIlILl1tlvo, asi COmO la ualislacClón..
qUl' demuO:'~tflltl eu rugl\Joll que de
jaula a jtlula "e comUlllcan 10& oom·
pa6aroll tia colecclólJ, e~perando lIa
ciar su sed con clara)' limpia agua a
tempere.tllra templada,
tIlr, Wood, sereno, de mirada pene-
trante, pasello ante 1&11 jaulas con la
luna en III m~&o; Mr. Wdliamll'Il, alto,
d~lgado, de rOlltro lJurtldo y eo ropaje
de benll, VI~lta uno 11. !lOO sus dllsoípll-
los, cerraudo lal! oajas para diaponer·
les el descanso; y Mr, Artuuio, en tllU'
to, hablando medio frlLucéll y medio
español, preooupado con la comldli de
mallaua y oon el ooutrBto peuditH1te
de Tilsoluoióu,
Sou geote cuya vida antro fieras la
lonsideran preoisa, pues Mr, Wood iI~
dedica a la -profe8'ión desde 1110 edad
de ocho años l y su t.rabajo, tilO atra-
yente en 108 graodell mrcos, ~II pro-
ducto de uua ahcióu desmedida al
propio tiempo que de uo gran oarllio
haCIa ¡¡Ull animllolltOll,
Hau recorrido PO E9paf'¡a, Barcelonl'
(teatro Soriano)¡ MadrId (Ci~oo Parillb)¡
O, Leóo Alicante, es siempre ~acogida
con vivísima" muestras de satisfacción
y 8impat~a, mas grandes en esta oca,
sión eo que vienen a orgtl-Olzar eo todo
e: trazado, trabajos que pl'rmiteo 8U-
poner una pronta y dpciloiva termina-
cióu de la anl>iada línea,
BienveUldos 8...ao pues a DUel3tros
lares )' eu nombre de la reglóu entera
jubilosOtil les saludamos; traeo para
nosotras aires de Cronda que oreso las
Crentt's fatigadas por el canSanCIO,
-
Xin-tho,
, Próxima la época estival eo que Ja-
('n vive h VIda fecuudu y animada de
'lR gr ,[(k" urb(''', en que i'e ucrecil'o-
la l'''il IIh-'rabll'nll'utt' la vida de rela-
CIÓU E'utrf' Zaragoza \' nU('lolra cludarl,
habría de rt'portarnoti bf'lleficio~ muy
t'"tmln~les, t'1 que el ser\'lcio ferrovla·
río l 'lOqOf' la Compai'.Ia IIQt; ra ... oreCf'en
<l'-(ut'lIll t-pllca, se anmeutara con una
comhiuaclón quP 1101; I-'uglere el coo-
n'urimit'Dto que tf'nemOll de que de
i ... "ta arl:l' ~t'ria acog-ida con aplauso
¡.!l·ut'ral plJr hll.c~r ¡uNible ur. viaje de
id,I" "uelta ú la capital aragooe!'a,
le"lJué,. '1e babl'r pl'rlOl!-necldo eo ella
uoal' tr,'ef' Ó catorce hora-: precisamen-
te la.. h ibil,o,.; para lo lo negocIO, por
B.'r ];)$ lit'l día,
La e mblOaclón es la r'l¡!Uleot{", que
UO:' pt'rrnlllmoh brlDdar, Tf""j)ptuo!'=ameu-
tp 1 q~ie[¡ corre''j1011da pl,r SI la juzga
¡¡¡¡;tible.Y cump:Jtihi(' COll ",8 intereses
de hl t'mprp¡.:a,
Obteol1riamos rombiOl\ción diaria con
Zaragoza llgll'gando en dicha estación
ll:¡ (, ch.' d·, 1 a, 2,· y 3,· al tren ,1('
lDl'rcancia,., 11,° l~Ol qul' sale a las 0'27
para IIt'gar ti 'l'ar'ill'hla ti las 3'18 yen-
iaZar{'o~1 "1 ligero i,291 que sale dedi·
cha ¡,,,ta('lún a ta¡; 4'00, para Ilt'gar a
JU(':l a ,,,E: 8':l5
La e !'a comO 8e ve es Cácil y e;:¡ten-
h~rn..¡; 'jlll' con {'lla Jact\ y Zaragoza
{'oJotwguíUlI uDa comuuicación muy de
ll,lC'rfot1, ('aH impreB('lDCllble ell ll'r; me·
1'1':' .1,' Junio ti Oct11brt' f'll que llHJ lud·
dll y 1Jumf'r(Ji'U ('~ In culollia d(' l1qut'lIa
(\Udlld QU(1 t'll e¡;taH lountBi\as Verallea,
", ,
Hllblalldo de la CompaftíD. del Nor·
lp. l"tlltl\u "iot'el'ÍHlIDoli ti. JOB puutOl!
¡J, :" i"UIIIll, un aplau:"o )' un dogio
por la lI('tlVldad qUl' e¡.;t(U; diati se e¡;tá
111lprllnip.t>r1o iÍ JO¡; trablljof; del eau·
fraIle l'uanto llJ Canfranc afecta tieue
para la Alta MOllta~Ii, I ,teréll vlvislmo.
¡COllJU que ell (JI Caofranc tenemos pues·
tas tüdas nne~·tras esperanzas y Opti-
mismo!' y dpl Ga:lfr311C esperamo" días
dI' abul,t1a¡,\ in 'j' bienestar!
Por t.':;0 la prl't'l'lIcia PO Jaca de los
¡lu¡;tres lDge~ierof: O, Javier Saule. y
.1s.f'a,Abril 1915
LA UNJON
unte y oienodadl!- y lln canDo gunde l
"iu dublec~",
E"tin I'umplido!l, rliCl1n a quien les
qUIN!.' (,ir 00" all~up.ru lZe"t.o: ('irvlerou
a 16 ~artre Comúu oC/n dE'':linlMéS por·
qUl' l'~a '0\1 '¡ .. bl" Y " él lió:) aftrrarun
"el ild'~;)'ll lo 'luwIJIiH(,n }7 vuo'lven
.. h"r ... con c"" lolltl"fllCCIÓO a emprender
,1 nOt>vo ItI tlUt'1i que interrumpieron
pcr la P.. tria r p"r t'I R"y: y a la VL'
la ,} .. 1, polJrtll' f' J¡fil'Hi~ c¡ue r ...d"'tlll
"" e(u:a v al ,pnetnu las callE's lIilen-
el""a!', iortuo!ta!l y f'st.recbas de Sil
pueblo, ", ¡ab! ,.¡,tvuC" ~~ slotleron s~­
11 ~g¡ i, ....o un pIlle -1' dI' tal emotn'l'
d i q, " (', razón pUgr,3n,lo por IlIhr
ll'i l' -un 'í""p"jo~e en pl'dIU~08 como
rlj . po'talo!l ,1, uo olavE'1 '"
Ho- a'lul, te t.or. la pr¡e¡,.ia del "'um
l'hdo' pu -ía que COtl ~r80 del ..lll..... Cu
he lt·~,'ubiNtO al per"lblr el el:., dehu~
d(>~pf"dida" IICUMS'" }o valieDt.~,." 60tl-
fU::I.hd8~ (',-.u pi ra"guf'o de una gUIta-
rra 'lue vibraba COII IJlet.ora de 8aDll
ah'gría jav nil y cuanrto.el "iento tTlle
E'll "u!' plif'gues sntilE's .. 1 sonido apa·
garlo da Stls notll.!l 'postrE'rl'tl, nn, im·
portnnn rEH:u€'rdo grlt,' del egOlsmo
II ,nc.... !vm..nado II.U"'1I1~ abat.ido, pODe
11'1 mOJDt>nlo t istt'elo PI; mi animo que
pronto reaCClonll y bacpme ~xolamara






DE LA J'lDA (]fJ/W/F:YIE
S ..¡¡:ur m"lltf" 1,,, h Ihréol \'i..;t: a
al"l'r¡" 'Iue d.,.bur,ill. 1> fn, rZIl irre
~i"l1bl.. I,(,r t, \1'" />'¡" pror[) ..n loea
tarje;,. "U t;o:tt.,T!\f.ZII. J 1,111..",,, a
1Il' 'r ,., ¡ .. ¡ '1.. .. vrUlI,l¡, qu
I!OmprE'l.-{ 111 } 1.. bU.>lJ ~ra i 1> t'IJ
tafO 11 c'''nl I '1 af,
t.Oto h.rgu tl<:'mJlo e 'loh 01 o~; d ,'n r -
fic." 8'.r1 1.. 1 -1'1"11 t) -, .. u r1l":1l
flll r, all .d; fsl,ÍlI cu,npfi' 0>1, y .-1.,-
Illi·rt.l .. " t'~ta \" 7. (' m,) un l,) c.Ji
eu ou:rll 1, "" ·utlll,I"I.t '1\1 a~, -
IlJt ,u.o l:tI ¡'¡lit rE' Col ,[.fe-l '[.' 1-
¡::u.. ra; .. ~[, '¡I.'~t.atl:tr"t! l'IJ 1, t-1 .. n"LZa.
la -IU':' tlt 'IUt' t' <!U'I'I '.. 1I ..,,:.. u ..n 11
coru.Óu nu CMatl 're IDdt;o ebl , ':
pnt'b:o ,I"ndl:l ,1"¡_I' u .1" Wll:> ,l.
amorf'1I J lo:':. IUtol.tlt,l. ('l;á· lO ....er, ,
mí" hOl¡db": ~,rt',.\eu'¡-IJ _O~ l.b:azú.. ,h-
la mltdrf', t:prt ta lp~', lJerv¡olo :0; dltt
lo t'"p 'ro lmIJll,d ut .. lurau" ID{'-
y well-t'~ l hnlil '111' ll' ti'lIt1 Intre ~11'
bra¡:(1~ ti,;, IU1' rItO _ ,ft ""<'lid ·tl ':- .I.L
(,1 Lt'lllllr lil IU , .. ti U"II d(HIÓI¡ 1\1 gil"
I>U" pi',s \'<:'11 l.hltlJ~ d~ coUtf'tlLt: 1l:'IlH'
~l.'la M, "',lollÍu ,1 1" fbll"iia lu \" i--".JI-
qUE' ,,1 I, ••trl·, ll. 'UlI'O'O, V t< '¡do }711 ,,¡,
1", I'~ h:r 1.. 1, 1.1 II ,nn \'1\',1', U" 1''1'
rlol {'CU' .. 1 l' '" ,1 1", l>-i1." 'lllf> ¡.d-'n1·
r .... u tU MI ,·¡tU.,.;. hll!.UlJ" nlmi,r.. de
uiev;'~ "In 11l1"lwrlll1¡.;tl d.. ll\l€'\n ptt:
mllv'ra, ,.; 141""" "U d tll'mp', r¡ll~ él
!unió 11, la Patllll, Il'¡llt li'l", d., ~u 1, .
gllr 1" J¡, l'!'" Irl.,I,·zl\. dI' b~ ('eu,ja,.,
ltI(1Vltabl,,~ '\011 1.. falru. /.J pr [HU r
pNIII/l,IlI .... ful:'fZU,.Y"I·lli él, eltumpli-
do qUl('1l evo tI vigor ,,¡ ... bU':! orll:! l"'o
curIlJc,~ toO 1&.1 ~aortJ"a!l Idel:! tld tra-
bajo, y lit. tl-lt'gna d", I~U moo ,Itll, tle
tloblp,¡ 1I,t.'·I, 'IUI,!' 1I.,u", ,jAvr,lvt;orá lJi'
pnz donlt" 1Ir. lotrll, ¡ullll 1)' el \ ~a'
8oMago ri.'ltlab.lo j ,lluj' 'lItll ¡j, mi~
nas y tril>hzas Ct'u:u ll:i.bor p~r8~"-e'
Los cumplidos
.10 Illllllf'l'Il""'" Illllllha .. '111" 1ll',I"in-
flarOll :':-1';111 d,lllO :l \0-; alia.lo...
Cn V'p .. ;ill ~ Irl',,;lC'rOIlI:l1l1l" p<l
:-arllrl "ohrl' Il ',"PI' Ca1l"ll d.. a
~ilfldl;t) ¡j";\lldu \ I 1:1~ lit) h: ~
Iird)' " la ... r Irlili!' 1"1 11""
13 ,j' L.wlu L ... rl¡"I> ... 11'1' Ir-
l .. run .1" (orz;¡r 1'1 1';1"'11 1"'\ 1 \i
dn rlll'r'ill n','ll,'l do" l' " ., ... ,1"'-
Iri:lt'''''' ~l' ",11 11.j¡ llull 'ro- "i-
.. iulIl'I'a."i' 11110 .. ,1111 f1'lllTlu ... \ !J ..
ri·lo .... E,; :0 .. p;, ...... 1" 1 r tr'pa\ ..
In.. I'll""'i fllt rOIl ¡·hli¡:a \1-" a I'pll-
1'&1"", :-r.LJ, 11 t ti 1.\ \('
L'IIJ:.
Lo.; Illf~'I'" ,1' rl'l,l'll'llll dI .. ha:,-
111'111''' 011' iufall,," Ll lo,:ll''': l ('n"
dt' Ir lk (P I' .. i L ,.. llq..d~ p:,-
"¡"rull t:,:';) h J. ; ti r "',
15.
CITt'a el' \1 'upor
In... ali .. ,l¡h :1 ¡d. 11
eh"!"J", Lu ... al; q 'l'" d l' ILI~l
('('rl'J .j,< la B I '. f "'11 1!'t'll .. ;:.l
do.. 11t'lirlill,'a:lll'lIt t ',
En la~ ;¡ltur:¡.; tlf' ("1'11\ l 1":,,
rrallc('~('~ ~llrr¡r'r(lll Ulla ~1'J'ia ti(-
1'1'0(01, dl'jalldo l'1l Illll'~tr-l~ 1I11111'IS
i 700 IJI i"Hlllf'!' ~ ", (';¡fl!lll" \' \';.~, , .
ri:ll> a'ld'lr.dbdnra-
N(II',II';¡~ 1I'(II'~I" I Illl!,llll I:IS ¡I!-
lUI'U'¡ :d J111r'dl',,,II' dI' .~lIlllf·ll~,
Itl dI' Elll'I'Il, El ¡'Ilndr 111'1'-
diluId, ~lilli..;~r'lI dI' Hf'!:ll'i!llll'" Ex-
If'rio"l':" df' \11"II'ill, !la dirllilldn,
~ll ~Il('t':,,(jl' 1'''; t'l ('/lnd/' ~l(>phi 11
"'lit.
Qoció 11 l:o.orique Jl, al que· doblaba. la
eda/l¡ .:'111l de AustrIa era a los treinta y
Debo aftas la mujl"r más bel a de Euro-
pa; madame de Mait-ene'l se nnió con el
:tey de Francia ~ 108 cuarenta anos; be-
IliSlma a 104 ciccut'nta ailos fueron
t'atllhua de Ru"ia, :lUle Mar y Mada·
ml,! H.f'Callll,'r lW. nuf"t,· ;) tleulpO, Sarah
B rnard. :a malograda trlgica. y CarL4
tu (1tl'rO, con 6U ht!rm08Ilra. hall hecho
olVidar ,u partida de. bautismo.
.. 'Los colores y la. 'belleza ~
1 La8 r.ubi8~ ilO deben,\'esUr de oo}or
azul pálido; el azul fuerte les va muy
!>Jeu·, por <tI contrario, un/traje de J~el'~
dopelo azul obsc'uro es lo mejor que
('uadrtt a una rubll}, Loa colort"s ambi-
guos les snn deswnta)osos. Las more-
·oas hUlran de todo el 8'Znl. El verde
tambil'O e.. temible para ellas. Las mo-
rrnas pálidas debeD buscar lo~ colores
rojo¡: El amarIllo eil soberbio para la
morena pallda, sobre todo a la :uz arti4
6m3!. Notad que con esta luz el amari·
110 es meDOS vivo, máti ::lua-ve que con
Ja dt>l ::id_ oigalle lo que lie quiera, el




Tlp. VIUUd 1<: Ab&d llayor IS'Jaoa,
La gracia da la bondad
II Para uo en~jecer=dech a su ma-
rido Uns anC&Bas uOC8utadora cUllado
le veía m<Llbllmorado y aburrido,~bay
que bl:'r amable,. Y el! .exactQ:..,Unll .ea-
ra "omlori.. , un aire h-.ldñO, una. mira-
C!<II;~qUI\· .. , l;"un como un pal&aje de: in-
Vk ruo. UI: . cara trll:Jqoila, uu aire gra-
CIO"O, una wlrllrla dulce y ~ueua,. (son
como un dia pnmaverl\l. t
Laa gentcl't regallooas representan
,,¡empre diez: aflos ma" que. tienen. -Mi-
,rud t!~e t::eño fruucidlJ, e,sa boca (lue
a..-anZ8 t1e,lugradablf'mente y semeja un
hucwo... Mirad, eu ca:nbio, esa mujer
¡;.ourltotPj 8US fbcciones están en repo-
so. 11Il boca forma uu arco adorable, la
benevoleoCla dulcifica BU mirada y la
bond lid IJumin.a SQ despejada f,eute.
Tal vez lleve diez anos a la aoterior
p~ro a Su lado siempre parecerá má8 jo:
veo.
'De k supetauo-rio ene '
La moda femenina tiene SO! cruelda-
des Una t'leg'<lot~ dama paru'lina puso
pn moria, tli'mpo ba,-e! adorno de las
80fh naturalt'Ej puests>l en.agua. v_JIe-
vada8 t'otre 1,,8 p'il.'gut's dlJI vestido pa-
ra que C008f't'vas6U mejor su 11Izanía y
~u J\ft}ma. Plira ello blzQ COO$tr.uir-unOfl
pt'quf'nor rt'CiVleutes de goma, que opri-
mll'r,do f" taHa dI' la flor, eVltaball ta
salida ;1pl ag'u3.
Una t".pJ(allt.. ¡Uf.: ... .i acaba de lan-
Zllt uuo ¡novacióu m·l/:; original. En ul.la
fi .. ta Uida ,'U T'Juring-Cmb.de Londrea
l
1'1' ha ~rl,·t'utado toa ulla t'Jaleta,. cuyo
pnucipa! arioron erau lUJOS pre"'iosos pa-
Jarlll tl apriRlOuadotl ent.re Cintas que
formaban laZI)B preildidos 80bre el pe-
cho.
Ellengna.je de los ojos
.'LIl b, j eza de los oJOs uo tesid\ef\ el
r-olnr et'l' h:l)'an tOJIJ~io,su Calor ~I..
cielo o qUt brilleu como uegro diaman·
. tI:', no !iOU dumiuantemente beUoa sin6,
por la ~xprt'6IUn. Ee preci"o que los ojo?
rl'fil:'jeu lIn a11l19; alma fuerte-y gra.Ode
tH'rllll y dulcf.', leal y "I'gllra, ardimite, ,
y amar:tt". Es preciso que el ser interior
1 tltt' Ctl lo~ ojo~, es 'preciso saoér,, ,. ,,'
gracia:; a ello~. que bajo:<u envoltura
.rarnal, un hallto lilluatl"rlsl anima
lIue,trO !'ér.
•
P~ ";LM • Q "" "',, ,,' " ,,1\i!l t."t\.'o!I •••••••••••• _•••
f
· ..,............ ,.. " ..... E:MiJ11IN.Ut
". ~-.,
:3e anuncia para la legunda qnincfI-
• d<:,)1 '.vo próximo la "lblta " p t·
.fU.... • . ~ , ~ lo· 'l.IUmLi(t~ d
I f'~"of'la 'nl~lI'rinr .11' r; .. ·rn.
Permanócerad unol tí".. ~n Ja~.. .r
examlDarán las obras del f~rr· 11ft
de Cacfrlloc.
La belleza eterna
"Ejemplos de mujerel que nl) t'lIVE'j6
rieron, oos presenta la BI~tOtla Elplltl
de Troya lleg6 a su mayc.r espl¡>ndor íi
10R cuareuta :;.ftO!'l, Clp.opatrll pasaba dr
ella f'dad cuando enamoró ti AntonIO;
AllcaElia se c:¡,.¡;ó a los ~relOta. ;¡ ocho
ai"tos con P¿ríc1cl;, y Diana li!.' POltlPr~
contaba treinta y seis ailOR cuando ca·
AVISO. -Roy jueves llegara. a esb c:iu·
dad e: rep:,esentante de
w
la CasJ, SA~C:a:O
HERMANOS, afamados sastras modlstos de
ZJ.:'agoza. con las uitimas cre3C~ones de
Pa.1.S y Londres.
S" ha convocado a lo.. Opositor ..... por
10i re"peetivo~ trjbonal.... de ma ·",Hu"
y mlOestraa para dar OlOI1'1IZ0 a lo~
ejercicios en los días 8 y 10 del me~
próximo.
'3e h8 dIspuesto por Heal decrp,to di?'
20 de Kbril que desde priai?'ro de Mayo
próximo que~en lIuprimicttlt:l eu todtl.ll,
las oficlDas de Correot'l la liBta, re!'lf'lr·
viunot'lt'i exelusivamentl' B los tral,ll>e-
uot"N, viajantes, atc. La inmonlldad
que PO los grandes .ceutrOl! elOptluial·
l.Oellt~ ampll.raba este !'Iervloio hthu eu
nEgfJcios ilicitos, habrá ~"rmiuado,eu
tr..gli.udo~t' la correllpoudeuuia (llJ 10
t!aCetllVO, ea los riomicihOB o en t'l
apartado, ..olamente.
P:i1';'¡ 1'1 \l" \. CI dI' "l\ ti 1' .. 1,11'.1
t'a j·";W po. !l'iÓII f'l B.t'I,rt':-t'llt:1I1-
ll' dr la l,;¡ .. :'·dp IHI\·('t!a,i ... .;. el Z:l-
1';¡~oZa, La Moda elegante. l" ,1 ,,1
11111"· .. II'<ll'i'l dI-' 1I0\'pdadl'''; p•.1 la,
tl"llporad;1.





lit: 'Z Parada J D. José Valle MSrljub.n,
de; degimieoto de Gahcl1L.
--- ...
De Daroca, doodp como Jl1PZ e,¡pe(~a
i' haUflba io ..truvf'ndo una ItIll'lc,rtalJtf'
eau -8, ha rt'gresat1u ('on ~Q "'E'nOr8 t> df'
IOo>trucción de e,,;te partldl' D. Ramón
Ga}'o,;o hacu~~1I106e s~¡;uiljaWt'ntA (':tr·
12'0 df' 5lh r!lOclOn~~ que ioleriJ.amt'nte
,s" cjercls O Albt'rto Laplana. Jue~
Municipal.
Al Hegimiento de GaliciB ha sido
de.;tioado como médico prO\bIOOal,
D. Ramón A!varez
Dicen d~ Sli.biliáoigo 'lue al mOntar
en uno d.. to~ automóvlle~ 'lUI" hau .
..1 ~ervi"iu ,le dicha estacIón a SIl]]l·· t
el anciautl de lesenta y dos a~o .. Ru·
penu MIlUóz. t.ovo la desgraCIa de caer·
se dE'1 estrIbo. cau8áudo~e ner!C..,; d.,
~Iguna c.oLisideracióo.
SUBASTA NOTA ,IAL
Leemof: f'U la prE'Dila de Zaragoza'
itA las 'ace de la manalla dl'l 'lÍa de
ayer, lUDes, coutiajt'rou mtotrlmoUlal
enlace la gentilíblma y belhi "t:nor.ta
Mari.. Ara Beseu!> y e. djtltin~uiio j,._
veD D. Joaquín Carricrera A.lmildévar,
pert.eneCleDtell 10M dOb a acauljaladall y
distinguida¡.¡ famuiali O~Cl'IlSf'r;.
La ceremOLla oupMal l:'f' c~lebró eB el
palacio arzobispal a la:; (:hez y medIa.
ante un altar artl~t\('Jtnt"llte udoroadu
cou p:'ofusión de plantas, 110ft'!:> y lllce,; .
~a DOVla vestía riquísimo y E'lej!auLe
traje blanco de ,..¡>da ;lchbrmCl',l> con va
liosos adorno'" de tl"Ú de plata, ve,..tluo
que realzaba los ('ncantos de eu belleza
incomparab:e.
Maria del PIJar lucía tambítin es-
pléndidas joyaR qUl' fulguraban sobre
la blancura nitida del /:llegan te trajede
qUl' vestía con $uma distinción.
Joaquín Carderern de rigurosa eti-
queta.
Casó a los comrayentes nuestro ilus-
tre preiado O. Juan ~oldevila El¡¡eftor
Soldevda pronunció deflpués uua eJo-
cuente y sentida plática.
Fueron padrinlls en ~us bodas la be-
lla y elegante dama doñü ~laria del
Pilar Be.sc6s Almuduvar, ma,!re de lu
desposada y D. Eduardo Carderera.
hermano politlco del novio
A.ctuó de juez D. Alfonso de Calltro
y f"n el arta firmaron como te~tlgos el
senador O Victor del Valle, D Fran.
cis('o Bescós, el barón de Areizaga, dOLt
Francisco Canellas, O. Antonio Cavero
D, Francisco Amontítegui, D, AntoOlO
Pié y D. Pedro Ayerbe.
Terminada la nupcIal ceremonia ~
dlri~i6 la comltiva.1 Pilar y dI' atli al
HOtt'IGo.ntineutal, donde Sf" -ob~"qUló
a los lO\·ltados con uu e¡¡:pléndldo ban-
quete,..
Para Barcelona donde paoar.1 UDa
temporada, salló el lune,; último nDe~·
tro particular amigo O. ,jlm6n La
claustra, rico propielllrio de e..ta CI udaG.
PaEaD unos dial f"0 Z9fugozll nue~.
tro querido amigo D_ Francisce. Hipa,
su distinguida ,.eñora e bija.
O. Antonio Alooso, familiar de I'lurstro
Jlmo PreJado Rufnó riias palados uo
accidente, que afOJtuoadame:lte DO ha
tenido graves c(¡ul'ecuenCla ' ..-' CQmpa.
ilando al Sr. Obitipo ea la VIsita a los
pueblos del ObIspado, rayó del mulo
que le conducia y safrió ligerBR con tu-
t$iones en el brazo derecbo,
Deseamos su plontlt restabJeci'nien.
tn,
•
Se han incorporado a; Ri'glmiellto
de ~~licia, de guarlllCIOU eu el:'t,t plUZl\,
Jo!:' Jovenes capitllue:" D. Gl'OllI'O Lópl'z
Palláll y D. tUi!! Terrer. muy C:Qul:lidera-
dos en esta ciudad, donde ya eu olus
OtaBlOnel hotn prel'tado s'Je f1erViclOl'I.
También en la últlllla combina"ión pu-
blicada por el D. 0_ aparecen dE'atlna-
do!' a e"te Regimiento, O. Manuel Chin-
chilla y D. Lui3 JoveuOls.
Al cuadro df\ pventualidades de Ceu.
t~ ban sido de..tiu'ldos los f1egundos t~.
Dientes o. Luis \ ¿zquez, O. Jolié Mar-
Carnet de SOCI dad
Por acuerdo del CODsejo, de famida
de la menor Ramaoa Oli'"áo, de vl'!ude·
ro. el Sábado próximo a IBA 10 aute t'1
Notario D. J()¡;e !\Iaria Balldrf~, 1..
cuarta indivIsa pllrleen l. urja propl' dad
.fe \"8rias fioC'as f'D \bay, prOpl:lS dt' la
nombrada wcuor.-OetaIICb eu ,licha
Nota~la
•
Con el l'llpltondor-y lucimIento po-
~iblell en un pueblo-de eloaso vecillde-
rio, .e celebró flll f:llte el día 22, la fieil-
t. del 'rbol. !e afloci61a. uat.nraleza li
1011 actol orgaoi.udoe, abriJ1aulliodo-
loe el 801 uoo eu! rayos lumínioos.
Reali&óle l. planta~ión en 10l!! alre-
dedores del Cementerio previa nna Mi-
.. que se dijo ell la iglesia parroqUIal.
Allilti6 el Ayuatamiento ell pleuo, y
¡entío inmelllo, _en pintoresca romeo
na que pUllO o..:.na nota-greta y de ale·
~da á la monotonía del vivir pueble-
nno.
Bobo disodr.!!ol li cargo dfll Guarda.
'ores tal y lie la lIaliora maeStra Dona
"a.da Gondlez_
El Ayontamiento obsequió a los ni·







En Zaragon f811eoió el sabado útti-
mo .D. Epifanio MariOnes y Azanza,
terllente oorouel de Infantería, que has.
ta hace pOOOI meaes relídió en esta
cindad. O. e. p.
ohiobas, pan, Tino, galietas, y·naran-
ju, re~r68ando deepuila al pueblo en
ooya uplaza !le disolvió la comitiva
dando vivas a EspaJl.a y al Arbo-
lado.
Bajo el peso de tremendo iufortouio,
ungrante todavía la berida que en 8U
alma abrió la muerte de su t'spOSfl,
amautísima, aoaecida en Marzo últi-
mo, nuelltro oooveoino y respetable
amigo el Mayor de Intendeocia Don
Eduardo Martínez y oon él lSlls hijol
lulreo llueva y desoonsoh,dora de..gra-
oia. Victima de enfermedall tenaz, qoe
luchó iooanaable oou uo orgauil!!mu jo-
ven y luerte, 1. madrugada del marteli
entregó a Oioa su alm., en plena j~_
ventod, lIn hija PIlar, &ngelical señ,,¡-
rita que en enoll momentos por las Clr-
onoatanoial predIcha:> oonstlt.uÍa una
ellperanza para 1011 lIUYos.
Pilar ha abandonado elite mundo en
la primavera de llU Vida; a 101 18 alias
voló al oielo, qoe sus virtudes y reli-
giosidad 8 disfrutar del premio reler-
vado a 108 buenOI la hioieron aoreedo-
".
El nombre de Pilar Marlínez a todll.
obra de or.ridad en Jaca iDiciada fue
lIiempre unido, preptando el: todo mo·
mcnt.o ItI oonourt!'o deeJnteres",do v ell-
tUlliallta a 111.1 s"C1edade;¡ y oorpor~cio­
ne. que fOm8(¡udorall del amor al des-
valido y al pobre, de lIU auxilio nece.!!i-
taron; por ésto ganó limpaUa" y amil-
kdes que haeta la tumba le¡hao aCOm-
paftado, traduoidas en sentida mani·
festaClón de duelo y e:J.preillón ¡,iDcera
de bando pesar Sos amIgas, los intl-
mOll de la familia han deposltado:aobre
el féretro, ooronaa y fiorea con expre-
lIivu dedlcatorlU oomo homenaje pós-
tumo y demolltraoión eloouente de los
gra&dell oarlnOI que para la pobre Pi·
lar tenían. -
Ayer tué conduoido el cadáver a su
fllt.ima mondll., y Jaoa en masa sin
distinoión de 01ase8, oongregóHe ~o es-
te aoto, en guudioaa manifeltación de
doelo. .
Que 01011 la haya aoogido en 10 seno
y dé a lIU infortunado pll,dre y herma-
OOll re.!lignaoión su60iente para !labre.
llevar toan rudo golpe.
". ,
Tenemos expreso enoargo, de OOU
Eduardo Mattioez Abod,-qutl gustísi-
mos cumplim08 -de significar a Jaca
IU et~rn8 gratitud por J11.11 defel enciaa y
ateoclOnes de que 8e le ha hecbo objeto








DI' 9:1 I ~ dI' 3 :'15. Los dllmio~
¡'::O:' d.' 10 ,J 11.





(SUCURSAL m: JAUA) Mayor, 41
•
Capital: 5.000.000 de pesetas
Conrejo loc:u = D. "aouel Mayner,
1). JUBO Laca!;., D. OI~8rio Perrero
D Antonio Pueyo D. Miguel Lópea.JllIn
Este e~tablecimieDto orrece la, IDa
yon"s faCIlidades para las ,operaciooel
siguientes:
Compra y venta de valores.
Cuelltal" de crédito.
Pr&t~lIuOS y desc~eutos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentas comentes coo iuteréa de I
pOr 100 anual.
Imposiciones eu metálicto '1 costodia
de Valore8..
CAJA DE ABORRO~ .. - '\ In unliutl..
impoeslas ca l. (aja de Aoborl'1)l ...bIGa.
iolereses a ruó" de 3 por 100 uu.l.
Se han recibido trescos y su-
periores deQlas marca(más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
¡PIENS, MAYOR, 28, JACA.
El dueúo ,1(' I'Slf' E~lalJltri"mie'"
lO /WCl' :-;¡dJt'r 111 publico f¡Ur Sf' fl""
,'ibe lodo:') lo!! lilas, corno "iil'rnllf(',
extcll:)O ~U nido ('11 pc;:,cados (nHi-
cos, comu también encargo~ parl
clases especiales.
"llllqUI (',Ia Ca<:a no prf'j:tona
los IH':'I.~ad" ... , 1'1l"~a illl ~ ullHll'ro-
:)a clientela, que Ha las clill:les y
los precio!i= expuestos diariamenle
pn la pizarra.
CALLE DEL CARMEN, NUW9
A'I ....-II;I\ UII:\ df' k -11" rrf'~­
("a que criaril en su Col"''' .;t ~om3
•
Ilt'~.
Dil'i;drse en el mismo pueblo :t
O. Francisco Pani(l.
SALVADOR
desde la fcclw la lirnl!a y St'~un­
do pi:)u di' la cas;a 11 ¡Hllel'O 10 de
la ... allf' Echf'~ara~.
Diri!!iree ¡¡ Don ~allti3!,!'Il Lill'-, "
dies, Jac3.
SE ARRIENDA
Se ofl'cre ('11 Sil llU('VO uumil'i·
lio, Zocolin, 6, 2..°, ¡HII'a la l'Il:'C-
(¡auza cornplpla del COI'lt> Pari-
sién,sislema cLal'ranza:f \' COII-
(ección de veslidos con c·ll.·~all('iil
y pel'fección, a precios I'cdueidhi-
11105, 110 solo lhll'a Sdlol'a~ j :::ej'lo·




11110 l'1l bllen l'slatio, ('un '15 di:,cu~




dura, \' tilia :lllleria' JI" :\,llt'llh,
COIl sillones, Todo ~e dara iJaralo.
HazOrl t'll e.:i13 illlpl'elllu,
-
A LOS CAZADORES: Se 't'eoden
dos cachorras sabn811alJ de porau;ar .
Para trhtar, dlrigic¡,oe a lt'elipe Portio·
mingo en Martes (Bue.ea;
Interesante
l~ INHRNACIOm
PHECIO~' .\ 15 c"lllirno..; In'··lIa tll' litro.
:\uc\'amclItc 1'(J~(l u.. a ltldo~
aquellos tlc nue:,lI'us :,u;:,Cl'ilOrc:, di'
fuera de Jaea qut' ~e hal f'1l al Je'i-
rllhif'rlO en :>1 pa~m 41f' ~Ul: abollos
procuren cancelar cuanto :lIHf'S
sus IléLitos, PUf'S los ¡¡1!"bOS II/lS
ori~illan ~rand('s lra~lorllos ('11 la
3dmilliHraeioll,
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla I
de oro.
Eepec18,lista en enfermedades de la
boca, (opera aiD dolor).
1'RABAJOS,-Aparatoa artíMtioo/O
en oro, sistema Wridqework, fijo!!. Den·
tadur&s ~ompletasy paroialel,á preoioa
muy limitadoll,
Estllra en Jaca los díaS 18, 19 Y 20,




es la <Iul' Sf" rabrit'a t'n Jaca, marl',1 d «LEON) de
Leche de Burra
~e serVirJI ¡'l uomieílio liantio
a\'isu en la Calle d~ las Cambras
. q11um. , .
Se pone en:conocimiento del
público, que desde la fecha se
venden cuantas3 sillas y mesas
existen en el antiguo Café de
LA AMISTAD (Puerta de San
Francisco).
Sa.bañones
PDSTUlES DE LA JEIHDR
Se halla a 'a venia Ull íllml'nso




J ril/l¡ü \l811 Q.<l> CiI:t4,illll t,.
Olro. ~llblt" llnlll/lfo, lllllh.r. I
Qe,~~.¡tadQ> i'rUl~i'QQQllv­
I:¡I..-~ll~ll.
A. pr.:iar de las anormales cirCullslancias, ~e ha recilJido, directo df'
thUdell, el tan nCl'edilalin sllperfodato;IlJarca Sain't Gobain
(fl'allei~s), haU;lIIl!ose de vellla ell el Comercio
EL SIGLO
iBONOS MI BRALES
La Jacetana.-Juan Lacasa yHermano
AI'ados Ihallanl, pif'zas suellas para los mismos y m:'lqllin~ri:l ('IJ
frl'lH'ral dI' la aCl'(.'dilad.: casa l\I:Iúgica, Arellano y
Col."u.¡:>a.ñia.
SiUliclIll':j ele '¡Halfa, trélJol, prado oatlll'al, remolacIHl,col, cteéleril,
ele., lodas e\la .. sl'h'cciolladas.
Super(u:,f<lhl;:, ll" cal, nitl'atu de cal, kaÍllil3, I'loruro de potasa y
dcmús JJl¡llcl'i<ls Pill';) abonos.
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
LA U:\'ION
M ti TES
Acaba de recibirse una ~rall "arlitla(11 1 de ,¡mi,-ntes de lr"~ol, .Ifalfa \' re-
a) moladw de la huCl'lit de Zal'agoza,
ell el CO)IERCIO EL SIGLO, )Iaynr, 15, ()~ispo. 1 y 3, JACA.
~.~~~~~~~~~~~55Z~Z~~~~~~~
GRAN FABRICA DE ALCOHOLIi:S. ANISADOS y LICORES i
Francisco Diaz y Compan í ~
(Sucesores de Juliáu Oíaz y Compañía) guuihnu, d'
~ ESPECIALIDAD DE LA CASA: AlI"I. Diu, C~art~."..e:lmaril1., f!
I Caf.ona y lo••cr.,Iil.do••u.ardient•••nl..... d. I?'llrl& ~ l\ll. it
:t Víajante en la província, O. JERÓNIMO AMELLA
f: Representante en Jaca, Sr, PANTOJA li
~~~~W~~~*W~~.~~~t*~~·~~~~*
~E OFRECE nn olicial de bar-
. heria sahi('ndo !In ohli~ucion.
O"'I~II('s I'n esta imprrllta.
